

































































































































用途種別 長着 帯 羽織 襦袢 コート その他
資料数 200 71 69 45 35 32



































































境界色 3.2≦ΔE00＜6.5 JIS Z 8721で色見本の目視判定における許容色差範囲外となる。
非天然色 6.5≦ΔE00 マンセル色票等で1歩度以上の差があるとされる。




























































































































現 率：3.4%）、 橙（5.9%）、 黄 緑（4.8%）、 緑
（14.3%）、青緑（5.0%）、青（3.1%）、紫（21.1%）
であった。また、3.2≦ΔE00＜6.5の境界色も











図 3 着物資料の彩度分布 
 
3.2 天然染料で染まる色かどうか 
















かどうかについて，図 1 に示した 14 区分の色相ごとに判定した．（表 2 表 3） 
 











C*＜10 10≦C*＜20 20≦C*＜30 30≦C*＜40 40≦C*＜50 50≦C*＜60 60≦C*＜70 70≦C*＜80 80≦C*
全体 絹 毛 化学繊維 綿
黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
資料総数 229 109 78 54 93 145 29 135 45 21 14 20 32 19
出現数 224 104 73 53 93 145 27 99 42 19 4 15 28 10
出現率 97.8 95.4 93.6 98.1 100 100 93.1 73.3 93.3 90.5 28.6 75.0 87.5 52.6
出現数 5 5 5 1 0 0 1 28 3 1 8 4 3 5
出現率 2.2 4.6 6.4 1.9 3.4 20.7 6.7 4.8 57.1 20.0 9.4 26.3
出現数 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1 2 1 1 4






黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
資料総数 229 109 78 ₅₄ ₉₃ ₁₄₅ 29 135 45 21 14 20 32 19
天然色 出現数 224 104 ₇₃ ₅₃ ₉₃ ₁₄₅ 27 99 42 19 4 15 28 10出現率 97.8 95.4 ₉₃．₆ ₉₈．₁ ₁₀₀ ₁₀₀ 93.1 73.3 93.3 90.5 28.6 75.0 87.5 52.6
境界色 出現数 5 5 5 ₁ ₀ ₀ 1 28 3 1 8 4 3 5出現率 2.2 4.6 ₆．₄ ₁．₉ 3.4 20.7 6.7 4.8 57.1 20.0 9.4 26.3
非天然色 出現数 0 0 0 ₀ ₀ ₀ 1 8 0 1 2 1 1 4出現率 3.4 5.9 4.8 14.3 5.0 3.1 21.1













































黄緑色の葉 化繊 7.6 15.2 55.3
-37.7
47.9
































































































































色相 名称 画像 性別／仕立 該当部分 素材 ΔE00 ΔE L*a*b*
鮮赤 長着 女児
冬物










































































































全数 黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
着物 出現数 1028 231 109 ₇₉ ₅₄ ₉₃ ₁₄₅ 29 136 45 21 14 20 32 20出現率 22.5 10.6 ₇．₇ ₅．₃ ₉．₀ ₁₄．₁ 2.8 13.2 4.4 2.0 1.4 1.9 3.1 1.9
現代
ニット
出現数 2966 334 313 486 ₁₁₆ ₁₆₄ ₂₇₇ 201 211 192 74 162 141 150 145
出現率 11.3 10.6 ₁₆．₄ ₃．₉ ₅．₅ ₉．₃ 6.8 7.1 6.5 2.5 5.5 4.8 5.1 4.9
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